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Tammi-toukokuussa pantiin vireille 1163 
konkurssia, mikä on 128 vähemmän kuin 
vastaavana aikana edellisenä vuonna. 
Konkurssien määrät ovat tänä vuonna kuukau­
sittain jääneet vähäisimmiksi kuin vuosi 
sitten. Toukokuussa konkursseja tuli 
kuitenkin vireille viime vuoden toukokuuta 
vastaava määrä, noin 230.
Uhanalaisiksi vireille pantujen konkurssien 
takia on tammi-toukokuussa joutunut 7900 
työpaikkaa. Suuria, yli 100 henkeä työllis­
täneitä yrityksiä haettiin toukokuussa 
konkurssiin kolme. Niistä kaksi oli raken­
nusalan yrityksiä ja yksi vaatetusteolli­
suuden yritys. Yritysten kotipaikat olivat 
Jyväskylässä, Oravaisissa ja Kokkolassa.
Taulukossa 4 esitetään konkurssiyritysten 
toimiala toimialaluokituksen kolminumerota- 
solla. Tietoja vielä tarkemmasta konkurs­
siyrityksen toimialasta on puhelimitse 
saatavissa Tilastokeskuksesta.
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389 94 58 163 24 36 14 523 27 35 59 94 57 36 215 275 174
1027 419 3 85 66 192 21 51 1 232 9 1 1 36 42 13 19 102 36
529 3 142 92 171 13 68 40 185 8 14 27 45 4 76 8
1219 767 2 206 154 192 13 81 119 260 3 23 43 37 17 1 6 1 21 1 2
906 4 304 118 212 18 125 125 330 11 32 54 55 25 25
1 322 896 17 31 7 112 224 35 89 102 312 14 37 40 58 1 9 23 121 95
1 140 7 383 155 273 42 121 1 59 399 8 38 52 62 21 28
1 503 8 519 254 386 40 172 124 438 10 61 59 103 42 44 1 1 9 21 1 60
2463 1 772 15 530 339 537 52 277 22 627 14 85 67 166 47 68 1 80
1987 2816 2005 13 578 366 623 87 319 19 746 18 83 111 1 8 1 39 65
1 . NELJ 87 799 576 4 176 113 1 54 21 105 3 214 5 21 35 56 12 15 70 9 -
TAMMIKUU 247 178 1 57 34 43 8 35 - 67 2 5 1 3 20 3
HELMIKUU 256 191 2 57 37 55 7 31 2 63 2 7
MAALISKUU 296 207 1 62 42 56 6 39 1 84 1 5
2.NELJ 87 731 534 3 159 87 183 26 72 4 186 3 25 20 52 6 17 63 11 -
HUHTIKUU 262 183 2 52 29 65 5 28 2 68 1 8
TOUKOKUU 230 167 - 53 25 61 1 1 17 “ 63 6
KESÄKUU 239 184 1 54 33 57 10 27 2 55 1 7 6 14 2 3 22 - “
3.NELJ 87 636 451 1 124 93 144 19 65 5 162 6 1 1 21 37 8 19 60 23 -
HEINÄKUU 182 125 1 35 29 32 3 23 2 54 1 5 4 1 2
ELOKUU 180 128 - 32 23 45 7 21 - 49 3 3 6 - 5
SYYSKUU 274 198 - 57 41 67 9 21 3 59 2 3 1 1 1 5 6 1 5
4.NELJ 87 650 444 5 119 73 142 21 77 7 184 4 26 35 36 13 10 60 22 -
LOKAKUU 228 150 1 39 25 44 5 36 - 73 1 10 1 5 1 7 2 5 5
MARRASKUU 220 156 3 34 30 56 6 22 5 54 1 7 1 2 9
JOULUKUU 202 138 1 46 18 42 10 19 2 57 2 9 8 1 0
1988 1163 861 5 235 155 258 52 153 3 254 5 26 33 68 30 24 68 48 -
1.NELJ 88 754 550 3 1 55 102 178 27 83 2 170 1 18 24 44 17 18 48 34 -
TAMMIKUU 242 180 1 48 33 59 11 28 - 49 1 7 7 1 3 3 5 “
HELMIKUU 238 176 - 49 39 52 8 27 1 52 - 5 5 1 2 ”
MAALISKUU 274 194 2 58 30 67 8 28 1 69 “ 6 1 2 1 9 5
2.NELJ 88 409 311 2 80 53 80 25 70 1 84 4 8 9 24 13 6 20 14 -
HUHTIKUU 180 137 - 39 30 34 12 22 - 35 1 5 7
TOUKOKUU 229 174 2 41 23 46 13 48 1 49 3 1 6
2TILASTOKESKUS
2A. KONKURSSIIN HAETUT YRITYKSET, YRITTÄJÄT JA YKSITYISHENKILÖT LÄÄNEITTÄIN TOIMIALAN JA HENKILÖKUNNAN MÄÄRÄN MUKAAN


















































































KOKO MAA 1163 861 5 235 155 258 52 153 3 254 5 26 33 68 30 24 68 48 7924
ALLE 5 HENKILÖÄ 512 400 1 96 52 159 14 78 _ 112 1 16 15 49 14 1 7 944
5 - 9  HENKILÖÄ 159 141 1 34 29 39 13 25 - 18 5 4 5 3 1 1071
1 0 - 1 9  HENKILÖÄ 123 115 — 52 28 14 8 1 3 _ 8 2 3 1
20 TAI YLI HENKILÖÄ 81 81 - 41 20 1 1 4 5 _ _ 4248
EI TIETOA 288 124 3 12 26 35 13 32 3 116 4 3 11 13 12 5 68 48
UUDENMAAN LÄÄNI 380 300 1 54 56 97 21 70 1 61 _ 6 1 1 13 5 6 20 19 1633
ALLE 5 HENKILÖÄ 182 157 - 35 19 68 4 31 _ 25 _ 3 7 9 3 3 327
5 - 9  HENKILÖÄ 42 39 - 5 9 1 1 5 9 _ 3 _ 1 2
1 0 - 1 9  HENKILÖÄ 33 32 - 9 7 4 3 9 _ 1 _ 1 _
20 TAI YLI HENKILÖÄ 18 18 - 3 8 3 2 2 _ _ _ _ _ _ 595
EI TIETOA 105 54 1 2 13 1 1 7 19 1 32 - 2 3 2 2 3 20 19
TURUN JA PORIN LÄÄNI 151 119 2 47 21 28 3 18 _ 28 1 1 7 9 5 5 4 91 7
ALLE 5 HENKILÖÄ 71 56 — 18 9 15 3 1 1 _ 15 1 1 3 8 2
5 - 9  HENKILÖÄ 18 16 1 3 4 6 2 _ 2 1 1 _ _ 123
1 0 - 1 9  HENKILÖÄ 15 14 - 9 3 2 _ _ _ 1 _ _ 1 _ 189
20 TAI YLI HENKILÖÄ 12 12 - 10 1 1 - - _ _ _ _ _ _ _ 464
EI TIETOA 35 21 1 7 4 4 - 5 - 10 - - 2 1 2 - 5 4
AHVENANMAA 1 1 _ _ 1
ALLE 5 HENKILÖÄ - - - _ _ _ _ _ _
5 - 9  HENKILÖÄ - - _ _ _ _ _ _ _
1 0 - 1 9  HENKILÖÄ - - - - _ _ _ _ _ _ _ _ _
20 TAI YLI HENKILÖÄ - — - - _ - _ _ _ _ _ _ _ _ _
EI TIETOA 1 1 - - " - “ - 1 - - - - - - - - - -
HÄMEEN LÄÄNI 191 146 _ 39 25 44 12 26 _ 42 _ 7 3 10 2 5 15 3 1294
ALLE 5 HENKILÖÄ 75 59 — 16 6 23 2 12 _ 16 _ 5 2 6 3 148
5 - 9  HENKILÖÄ 35 33 - 7 7 7 4 8 _ 2 _ 1 1 _ 246
1 0 - 1 9  HENKILÖÄ 27 24 - 9 8 2 3 2 _ 3 _ 1 _ 1 1 _ _ 361
20 TAI YLI HENKILÖÄ 14 14 - 6 3 3 1 1 _ _ _ _ 1— 538
EI TIETOA 40 16 “ 1 1 9 2 3 - 21 - - - 4 1 1 15 3
KYMEN LÄÄNI 49 38 _ 10 11 9 3 5 _ 9 1 _ 2 2 2 1 1 2 245
ALLE 5 HENKILÖÄ 21 19 - 4 6 4 1 4 _ 2 _ 2 39
5 - 9  HENKILÖÄ 10 9 - 2 2 3 1 1 _ 1 - _ _ 1 _ 60
1 0 - 1 9  HENKILÖÄ 4 4 - 2 1 1 _ _ _ _ _ _ _ _ _ 51
20 TAI YLI HENKILÖÄ 3 3 - 2 - _ 1 _ _ _ _ _ _ _ _ _ 95
EI TIETOA 11 3 - " 2 1 - - 6 1 - 2 - 1 1 1 2
MIKKELIN LÄÄNI 38 26 _ 12 2 6 1 5 _ 10 _ _ 3 _ 3 4 2 206
ALLE 5 HENKILÖÄ 15 12 - 4 - 5 _ 3 _ 3 _ _ 1 _ 2 _ 28
5 - 9  HENKILÖÄ 3 1 - 1 - - _ _ 2 _ _ 1 _ 1 _ _ _ 17
1 0 - 1 9  HENKILÖÄ 8 8 - 5 1 _ 1 1 _ _ _ _ 105
20 TAI YLI HENKILÖÄ 2 2 - 2 - - - _ _ _ _ _ _ _ _ _ 56
EI TIETOA 10 3 - - 1 1 - 1 - 5 - - 1 - - - 4 2
PÖHJ.-KARJALAN LÄÄNI 31 22 _ 9 2 6 _ 5 _ 8 _ _ 1 5 _ _ 2 1 326
ALLE 5 HENKILÖÄ 1 2 6 - 2 - 2 _ 2 _ 6 _ _ 1 5 _ _ 14
5 - 9  HENKILÖÄ 5 5 - 2 1 1 _ 1 _ _ _ _ _ _ 33
1 0 - 1 9  HENKILÖÄ 6 6 - 4 - 2 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 80
20 TAI YLI HENKILÖÄ 3 3 - 1 1 - - 1 - - - - - - - - - - 199
EI TIETOA 5 2 - - - 1 - 1 - 2 - - - - - - 2 1 -
KUOPION LÄÄNI 47 35 _ 6 10 12 2 5 _ 12 _ 2 _ 3 3 1 3 _ 419
ALLE 5 HENKILÖÄ 19 15 - 1 5 5 2 2 - 4 - 1 - 1 1 1 - - 41
5 - 9  HENKILÖÄ 6 5 - 1 2 1 - 1 - 1 - 1 - - - - - - 43
1 0 - 1 9  HENKILÖÄ 5 5 - 1 2 2 - - - - - - - - - - - - 69
20 TAI YLI HENKILÖÄ 6 6 - 3 1 1 - 1 - - - - - - - - - - 266
EI TIETOA 1 1 4 - - 3 " 1 - 7 " - " 2 2 - 3 - -
KESKI-SUOMEN LÄÄNI 39 31 1 12 7 8 _ 3 _ 7 _ 2 _ 2 2 _ 1 1 927
ALLE 5 HENKILÖÄ 18 14 1 4 2 4 - 3 - 4 - 1 - 2 1 - - - 36
5 - 9  HENKILÖÄ 7 7 - 2 2 3 - - - - - - - - - - - - 49
1 0 - 1 9  HENKILÖÄ 4 4 - 3 1 - - - - - - - - - - - - - 53
20 TAI YLI HENKILÖÄ 5 5 - 3 2 - - - - - - - - - - - - - 788
EI TIETOA 5 1 - - - 1 " - - 3 1 - 1 “ 1 1 "
VAASAN LÄÄNI 101 69 _ 26 9 21 7 6 _ 29 1 3 2 8 1 5 9 3 1273
ALLE 5 HENKILÖÄ 39 25 - 6 - 14 1 4 - 14 - 2 1 5 1 5 - - 69
5 - 9  HENKILÖÄ 15 14 - 6 1 3 3 1 - 1 - - - 1 - - - - 92
1 0 - 1 9  HENKILÖÄ 9 8 - 6 2 - - - - 1 - 1 - - - - - - 142
20 TAI YLI HENKILÖÄ 12 12 - 7 4 1 - - - - - - - - - - - - 969
EI TIETOA 26 10 - 1 2 3 3 1 - 13 1 " 1 2 - " 9 3 -
OULUN LÄÄNI 96 48 1 1 1 9 20 2 5 _ 38 2 4 4 14 5 4 5 10 402
ALLE 5 HENKILÖÄ 45 26 - 3 3 16 1 3 - 19 - 3 - 10 3 3 - - 73
5 - 9  HENKILÖÄ 15 10 - 4 1 4 - 1 - 5 - 1 1 2 - 1 - - 101
1 0 - 1 9  HENKILÖÄ 7 5 - 2 3 - - - - 2 - - 1 1 - - - - 102
20 TAI YLI HENKILÖÄ 2 2 - 2 - - - - - — - - - - - - - - 126
EI TIETOA 27 5 1 2 1 1 12 2 . “ 2 1 2 5 10 -
LAPIN LÄÄNI 39 26 _ 9 3 7 1 5 1 10 _ 1 _ 2 2 2 3 3 282
ALLE 5 HENKILÖÄ 15 11 - 3 2 3 - 3 - 4 - - - 1 1 2 - - 28
5 - 9  HENKILÖÄ 3 2 - 1 - - - 1 - 1 - 1 - - - - - - 23
1 0 - 1 9  HENKILÖÄ 5 5 - 2 - 1 1 1 - - - - ■ - - - - - - 79
20 TAI YLI HENKILÖÄ 4 4 — 2 - 2 - - - - - - - - - - - - 151
























































































KOKO MAA 229 174 2 41 23 46 13 48 1 49 3 3 7 16 2 5 13 6 2083
ALLE 5 HENKILÖÄ 100 81 - 18 8 29 1 25 _ 19 1 3 12 1 2 188
5 - 9  HENKILÖÄ 35 31 1 5 2 9 4 10 _ 4 _ 1 1 1 1 _ _ 219
1 0 - 1 9  HENKILÖÄ 15 15 - 5 4 3 2 1 _ _ _ 196
20 TAI YLI HENKILÖÄ 18 18 - 10 3 1 1 3 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 1479
EI TIETOA 61 29 1 3 6 4 5 9 1 26 3 1 3 3 1 2 13 6
UUDENMAAN LÄÄNI 93 73 _ 1 1 9 21 5 27 18 _ 3 8 1 6 2 345
ALLE 5 HENKILÖÄ 45 36 - 7 5 12 12 _ 9 _ _ 2 7 _ 72
5 - 9  HENKILÖÄ 12 12 - - - 4 2 6 _ _ _ _ 82
1 0 - 1 9  HENKILÖÄ 7 7 - 2 1 2 1 1 _ _ _ _ _ _ _ _ 94
20 TAI YLI HENKILÖÄ 3 3 - 1 1 - 1 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 96
EI TIETOA 26 15 - 1 2 3 2 7 - 9 - - 1 1 1 - 6 2
TURUN JA PORIN LÄÄNI 17 15 2 5 1 4 _ 3 _ 2 _ _ 1 1 100
ALLE 5 HENKILÖÄ 12 10 - 4 - 3 _ 3 _ 2 _ _ 1 1 _ _ _ _ 25
5 - 9  HENKILÖÄ 2 2 1 - - 1 _ _ _ _ _ _ _ _ 12
1 0 - 1 9  HENKILÖÄ 1 1 - - 1 - _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 12
20 TAI YLI HENKILÖÄ 1 1 - 1 - - _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 51
EI TIETOA 1 1 1 - - - - - - - - - - - - - - -
AHVENANMAA 1 1 _ _ _ _ _ 1
ALLE 5 HENKILÖÄ - - - - _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
5 - 9  HENKILÖÄ - - - - _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
1 0 - 1 9  HENKILÖÄ - - _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
20 TAI YLI HENKILÖÄ - - - - _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
EI TIETOA 1 1 - - - - - - 1 - - - - - - - - - -
HÄMEEN LÄÄNI 43 34 _ 5 6 9 4 10 _ 8 _ _ 1 2 _ 1 4 1 194
ALLE 5 HENKILÖÄ 20 19 _ 2 3 7 1 6 _ 1 _ _ _ 1 _ _ _ 48
5 - 9  HENKILÖÄ 7 6 - 1 2 1 2 _ 1 _ _ 1 _ _ _ _ 44
1 0 - 1 9  HENKILÖÄ 3 3 - 1 1 _ 1 _ _ _ _ _ _ _ _ 35
20 TAI YLI HENKILÖÄ 2 2 - - - 1 1 _ _ - - _ _ _ _ _ _ _ 67
EI TIETOA 1 1 4 - 1 - - 1 2 - 6 - - - 1 - 1 4 1
KYMEN LÄÄNI 9 7 _ 2 1 2 1 1 _ 2 _ _ _ _ _ 1 1 _ 47
ALLE 5 HENKILÖÄ 1 1 - 1 - - - - - - - - - - - - 1
5 - 9  HENKILÖÄ 4 4 - - - 2 1 1 - - - - - - - _ _ _ 22
1 0 - 1 9  HENKILÖÄ - - - - - - - _ _ _ _ - _ _ _ _ _ _
20 TAI YLI HENKILÖÄ 1 1 - 1 - - - - - - - - - - _ _ _ _ 24
EI TIETOA 3 1 - - 1 - - - 2 - - - 1 1 -
MIKKELIN LÄÄNI 6 4 _ 1 1 1 _ 1 _ 2 _ _ 1 _ 1 _ _ _ 17
ALLE 5 HENKILÖÄ 3 2 - - - 1 - 1 - 1 - - - - 1 _ _ _ 5
5 - 9  HENKILÖÄ - - - - - - _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
1 0 - 1 9  HENKILÖÄ 1 1 - 1 - - - - - - - - - _ - _ _ _ 12
20 TAI YLI HENKILÖÄ - - - - - - - - - - - - - _ _ - _ _ _
EI TIETOA 2 1 - 1 - - - - 1 - - 1 " - - - - -
POHJ.-KARJALAN LÄÄNI 4 4 _ 1 _ 1 _ 2 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 30
ALLE 5 HENKILÖÄ 3 3 - 1 - 1 - 1 - - - - - - _ _ _ _ 6
5 - 9  HENKILÖÄ - - - - - - _ _ _ _ - _ _ _ _ _ _ _ _
1 0 - 1 9  HENKILÖÄ - - - - - - - - - - - - - - - _ _ _ -
20 TAI YLI HENKILÖÄ 1 1 - - - - - 1 - - - - - - - - - - 24
EI TIETOA - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
KUOPION LÄÄNI 5 3 _ 1 _ 1 _ 1 _ 2 _ 2 _ _ _ _ _ _ 81
ALLE 5 HENKILÖÄ 1 - - - - _ _ _ - 1 - 1 _ - _ - - - 4
5 - 9  HENKILÖÄ 1 - - - - _ - - - 1 - 1 _ - - - - - 5
1 0 - 1 9  HENKILÖÄ 1 1 - - - 1 - - - - - - - - - - -  . - 14
20 TAI YLI HENKILÖÄ 2 2 - 1 - - - 1 - - - - - - - - - - 58
EI TIETOA “ - - - - - - - - - - - - - - -
KESKI-SUOMEN LÄÄNI 7 4 _ 2 1 1 _ _ _ 3 _ 1 _ 1 _ _ 1 _ 692
ALLE 5 HENKILÖÄ 2 1 - - - 1 - - - 1 - - - 1 - - - - 5
5 - 9  HENKILÖÄ 1 1 - 1 - - - - - - - - - - - - - - 6
1 0 - 1 9  HENKILÖÄ - - - - - - - - - _ - - - - - - - - -
20 TAI YLI HENKILÖÄ 2 2 - 1 1 - - - - - - - - - - - - - 681
EI TIETOA 2 - - - " - - - 2 - 1 " - - 1 - "
VAASAN LÄÄNI 18 12 _ 4 2 4 2 _ _ 5 1 _ 1 1 _ 1 1 1 441
ALLE 5 HENKILÖÄ 5 3 - - - 3 - - - 2 - - - 1 - 1 - - 7
5 - 9  HENKILÖÄ 3 3 - 1 - 1 1 - - - - - - - - - - - 17
1 0 - 1 9  HENKILÖÄ - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
20 TAI YLI HENKILÖÄ 4 4 - 3 1 - - - - - - - - - - - - - 417
EI TIETOA 6 2 - - 1 " 1 - - 3 1 - 1 " - - 1 1 -
OULUN LÄÄNI 14 8 _ 3 1 _ 1 3 _ 6 2 _ _ 3 _ 1 _ _ 48
ALLE 5 HENKILÖÄ 4 3 - 1 - - - 2 - 1 - - - 1 - - - - 5
5 - 9  HENKILÖÄ 5 3 - 2 - - - 1 - 2 - - - 1 - 1 - - 30
1 0 - 1 9  HENKILÖÄ 1 1 - - 1 - - - - - - - - - - - - - 13
20 TAI YLI HENKILÖÄ - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
EI TIETOA 4 1 - - - - 1 - - 3 2 - - 1 - -
LAPIN LÄÄNI 12 9 _ 6 1 2 _ _ _ 1 _ _ _ _ _ 1 _ 2 86
ALLE 5 HENKILÖÄ 4 3 - 2 - 1 - - - 1 - - - - - 1 - - 9
5 - 9  HENKILÖÄ - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
1 0 - 1 9  HENKILÖÄ 1 1 - 1 - - - - - - - - - - - - - - 16
20 TAI YLI HENKILÖÄ 2 2 - 2 - - - - - - - - - - - - - - 61
EI TIETOA 5 3 1 1 1 “ “ “ “ “ 2 ”
TILASTOKESKUS
3A. VIISIKYMMENTÄ KUNTAA, JOISSA JOUTUI ENITEN UHANALAISEKSI TYÖPAIKKOJA VIREILLE PANTUJEN KONKURSSIEN TAKIA 









K O K O  M A A 7924 872
KAUPUNGIT 5259 593







MUUT KAUPUNGIT 96 28
TUUSULA 91 14
VIHTI 92 12
MUUT KUNNAT 102 20
TURUN JA PORIN LÄÄNI
PORI 64 1 5
RAUMA 83 5
TURKU 334 34





















MUUT KAUPUNGIT 32 13
VEHKALAHTI 52 3
MUUT KUNNAT 25 5
MIKKELIN LÄÄNI
MUUT KAUPUNGIT 55 10
KERIMÄKI 39 3
MUUT KUNNAT 112 15
POHJ.-KARJALAN LÄÄNI
LIEKSA 71 3
MUUT KAUPUNGIT 63 9
PYHÄSELKÄ 153 5




MUUT KAUPUNGIT 2 2




MUUT KAUPUNGIT 83 7
JOUTSA 45 1







MUUT KAUPUNGIT 74 16
KAUHAJOKI 62 6
KAUSTINEN 47 1
ORAVAINEN 317 • 3
PIETARSAAREN MLK 45 2
TÖYSÄ 57 2




MUUT KAUPUNGIT 42 13
PYHÄJOKI 82 1
SOTKAMO 56 4




MUUT KAUPUNGIT 23 4
INARI 36 4
SIMO 39 1
MUUT KUNNAT 25 6




















3 5 6 7 8 0 YHT 1 3 5 6 7 8 0
\ Y H Y H Y H Y H Y H Y H Y Y Y Y Y Y Y Y Y
9 3 3280 243 2324 1 51 11 77 278 496 57 625 140 239 7 14 37 48 25 37 71
7 2 1834 137 1716 105 863 202 365 39 474 108 - 180 2 12 30 3/ 14 33 52



























9 11 1 




















































2 -  -2 -  1
10 - 46  -  1 32
1 1 2 1 
2 2
















































































20 3 15 3



























9 3 - 2 - 2
4 - 1 1 1 -
10 1 1 - 1
10 1 10 5 - 3 - - - 1 - - 2
- - 32 8 - 4 - - - 2 - 1 1
5 1 59 8 - 15 - 1 - 7 1 2 4
8 1 19 2 - 5 - - - 2 - 1 2
48 2
1 - 1
5 1 20 3 - - 8 2 - - 3 - - - 1 1 1
1 20 1 0 1 -
3 1 3 4 - 25 2 '
142 3 2 2 4 2 _ _ 1 _ _ _ 1 _ _
24 3 31 4 2 1 34 3 - 7 _ “ “ 3 1 3
19 3 40 5 - - - - - - 2 - - " 1 1 -
671 3 9 3 . . 9 3 _ _ 1 _ _ _ _ 1
- - 13 2
35 2
10 2 8 4 1 1 - - - - 2 - 1 - - 1 -
51 1 5 2 . _ _ _ _ _ 3 1 1 _ _ _ 1
18 1 3 2 - - 3 1 - - 2 - - - - - 2
— - 1 1 —
46 1 1 1 - " 1 1 - 3 - - - 1 “ 2
16 1 16 7 10 2 5 3 _ _ 7 _ _ 2 2 1 2
5 1 51 4 6 1
5TILASTOKESKUS





















































































































































3 2 6 1 
13 1 11 2 
6  1 
7 1 
2 2




HAETTUJEN YRITYSTEN MÄÄRÄ (Y) JA HENKILÖKUNNAN MÄÄRÄ (H) NIISSÄ. LISÄKSI YRITYKSET,
JOISSA HENKILÖKUNNAN
MAA JA TEOLLI- RAKEN- KAUP- LII- PALVE- TUNTE- MÄÄRÄÄ EI SAATU
METSÄ- SUUS NUSTOI- PA KENNE LUT MATON
TALOUS MINTA
1 3 5 6 7 8 0 YHT 1 3 5 6 7 8 0
H Y H Y H Y H Y H Y H Y H Y Y Y Y Y Y Y Y Y
6 1 665 40 902 21 217 55 98 9 194 42 - - 55 4 4 9 7 6 1 1 14
6 1 443 23 750 14 1 71 42 50 7 112 31 - 42 1 3 7 5 2 10 14










16 25 3 31 12 14 1 1 2 2 6 2










- ; ; _ _ _
2
1
” - — — - 4 1
5 1
- - 3 2 - - 2 2 - - 1 1 - - 5 - - 2 1 - 1 1
- - - - - - 2 2 - -
32 2










1_ _ 3 1
- - 51 1
- - 7 3 1 1 5 3 - - 1 1 - - 1 1 - - - - - -




9 2 2 1 10 1 1 1 - - 2
- - 4 1 - - 3 3 - - 2
4 1 34 5 - - 16 3 - - 3





6 1  - - - - - - - -  - -  - -  - 
3 1  2 1  - - - - - - 1 - - - - 1 - -
- 24 1 - 7 1-  - - - - 5 1
1 1
5 1
2 -  -  1 -  1 - - - - -  1 1
- - - - 2 1  3 1
-  -  -  -  -  -  -  -  -  1 -  -  1 -  -  -  -  
-  12  1 -  -  -  -  -  -  -  - -  - -  - -  -  







- - 31 1
27 1
1 4 1
- - - 658 1 2 1 - - - - 1 - - - - - -  1
- 23 1 - - - - - - - - -  - -  - -  -





3 3 3 1 1 - 1
47 1
- - 116 1 6 1
- -  - - 3 1 - - 1 1 - 2 - 1 - 1 - -
3 2 - - 1 - - - 1 - - -
6 1  -  -  -  - -  - -  - -  -
- - 13 1













- - 1 1 - - - - - - 2 - 1 1 - - - -
- 4 1 -
- - 39 1 1
64. KONKURSSIIN HAETUT YRITTÄJÄT JA YRITYKSET TOIMIALAN JA HENKILÖKUNNAN MÄÄRÄN 
MUKAAN
TILASTOKESKUS











KAIKKI YRITYKSET 1115 304 208 159 123 60 12 7 2 240 7924
1 MAA-,METSÄ- JA KALATALOUS 10 2 - 1 - - - - - 7 9
11 MAATALOUS JA METSÄSTYS 2 1 _ 1 _ 7
111 MAATALOUS, PUUTARHAVILJELY 2 1 - 1 - - - - - - 7
13 KALATALOUS 1 1 _ _ 1
130 KALATALOUS 1 1 " - - - - - - - 1
2 KAIVOS- JA MUU KAIVANN.TOIMINTA 3 1 1 1 - - - - - - 14
29 MUU KAIVANNAISTOIMINTA 3 1 1 1 _ _ 14
290 MUU KAIVANNAISTOIMINTA 3 1 1 1 - - - - - - 14
3 TEOLLISUUS 257 57 53 38 54 28 9 3 1 14 3280
31 ELINTARV.,JUOM. JA TUPAK. VALM. 13 4 4 2 1 1 _ _ 1 94
311 ELINTARVIKKEIDEN VALMISTUS 1 1 3 4 2 - 1 _ _ _ 1 79
312 ELINTARVIKK. VALMISTUS (JATK.) 1 - - _ 1 _ _ _ _ 13
313 JUOMIEN VALMISTUS 1 1 - - - _ _ _ _ _ 2
32 TEKST.,VAATT.,NAHKATUOTT. VALM. 45 9 5 6 13 5 4 2 1 - 1124
321 TEKSTIILIEN VALMISTUS 1 1 4 2 1 4 _ _ _ _ 67
322 VAATTEIDEN VALMISTUS 26 5 2 3 6 5 3 1 1 _ 816
323 TURKK. YMS. NAHKATEOST. VALM. 2 - - 1 1 _ 16
324 KENKIEN VALMISTUS 6 1 1 2 - 1 1 - - 226
33 PUUTAVARAN VALMISTUS 46 12 8 8 11 5 1 1 _ _ 665
331 P-TAV. PAITSI P-KALUST. VALM. 35 8 8 4 8 5 1 1 - - 588
332 EI-METALL. KALUSTEIDEN VALM. 11 4 - 4 3 - - - - - 77
34 PAPERIT.TUOTT.VALM.,GRAAF.TUOT. 36 1 1 13 1 5 3 _ _ _ 3 198
341 MASSAN JA PAP.TUOTTEIDEN VALM. 1 - - - - _ _ _ 1
342 GRAAF. TUOTANTO, KUSTANN.TOIM. 35 1 1 13 1 5 3 - - - 2 198
35 MAAÖL.-,KUMI- JA MUOVIT. VALM. 8 3 2 _ _ 2 1 _ _ _ 116
352 MUIDEN KEM. TUOTT. VALMISTUS 2 - 1 - - 1 - - - - 33
356 MUOVITUOTTEIDEN VALMISTUS 6 3 1 - " 1 1 - - - 83
36 SAVI-, LASI- JA KIVITUOTT.VALM. 7 _ _ 4 2 1 _ _ _ _ 89
369 MUU SAVI- JA KIVITUOTT. VALM. 7 - - 4 2 1 - - - ~ 89
37 METALLIEN VALMISTUS 2 _ _ _ 1 1 _ _ _ _ 52
371 RAUD..TERÄKS. JA FERROSEOST.V. 2 - - 1 1 - - - - 52
38 METALLI- JA KONEPAJATUOTT.VALM. 92 17 20 16 21 10 3 _ _ 5 930
381 METALLITUOTTEIDEN VALMISTUS 54 1 1 13 7 13 5 2 _ - 3 543
382 KONEIDEN VALMISTUS 20 3 6 4 5 2 _ _ _ _ 163
383 SÄHKÖTEKNISTEN TUOTT. VALMIST. 3 1 - - 1 - - - - 1 11
384 KULKUNEUVOJEN VALMISTUS 14 1 1 5 2 3 1 - - 1 211
385 INSTR. YM. H-MEK. TUOTT. VALM. 1 1 - - - - " - - - 1
39 MUU VALMISTUS 3 1 1 1 _ _ _ _ _ _ 11
390 MUU VALMISTUS 3 1 1 1 - - - - - 11
4 SÄHKÖ-, KAASU- JA VESIHUOLTO 1 - - - - - - - - 1 -
5 RAKENNUSTOIMINTA 188 32 35 33 31 14 2 3 1 37 2324
51 TALONRAKENNUSTOIMINTA 140 26 30 30 26 12 2 2 1 1 1 2023
511 VARSINAISET TALONRAKENNUSTYÖT 65 10 15 11 1 2 7 2 2 - 6 846
512 SIVU- JA ALAURAKAT 74 16 15 19 14 5 - - 1 4 1176
52 MAA- JA VESIRAKENNUSTOIMINTA 22 6 5 3 5 2 _ 1 _ _ 301
521 MAAN PERUSPARANNUSTYÖT 1 1 - - - - - - - - 0
522 LOUHINTA JA MAANSIIRTO 14 5 4 1 3 - - 1 - - 193
523 TEID., LENTOKENTT., YM. RAK. 1 - - - - 1 - - - - 38
529 MUU MAA- JA VESIRAK.TOIMINTA 6 - 1 2 2 1 - - - - 70
6 TUKKU-VÄH.KAUPP.. RAV.-MAJ.TNTA 326 136 72 44 15 10 1 - - 48 1177
61 TUKKUKAUPPA JA AGENT.TOIMINTA 98 44 27 17 3 3 _ _ _ 4 347
612 RAVINTO- JA NAUT.AINETUKKUK. 7 2 - 3 - 1 - - - 1 45
613 TEKST.-, VAAT.- JA NAHKAT.TUKK 9 3 4 - 1 - - - - 1 27
614 RAUTA- JA SÄHKÖALAN TUKKUKAUPP 11 7 1 1 - 1 - - - 1 36
615 AUTOALAN TUKKUKAUPPA 4 3 - 1 - - - - - - 9
616 TUOTANTOTARVIKETUKKUKAUPPA 42 18 14 8 - 1 - - - 1 140
617 MUU VARSINAINEN TUKKUKAUPPA 12 3 5 3 1 - - - - - 56
618 AGENTUURITOIMINTA 13 8 3 1 1 - - - - - 35
62 VÄHITTÄISKAUPPA 146 72 32 17 6 3 _ _ _ 16 445 .
621 YLEISVÄHITTÄISKAUPPA 3 2 - - 1 - - - - - 12
622 ELINTARV. VÄHITTÄISKAUPPA 14 6 3 3 - 1 - - - 1 60
624 TEKST..VAATT. JA JALK. VÄH.KA 31 18 5 1 2 1 - - - 4 109
625 RAUTA-,KONE-JA M-TAL.TARV.VÄ.K 34 18 8 4 1 - - - - 3 80
626 SISUSTUSTARV. VÄHITTÄISKAUPPA 7 3 2 1 - - - - - 1 13
627 AUTOJEN VÄH.KAUPPA JA HUOLTO 37 17 8 6 2 1 - - - 3 129
629 MUU VÄHITTÄISKAUPPA 20 8 6 2 - “ - - 4 42
63 RAVITSEMIS- JA MAJOITUSTOIMINTA 58 19 13 9 6 4 1 _ _ 6 376
631 RAVITSEMISTOIMINTA 45 1 7 10 8 3 2 - - _ 5 183
632 MAJOITUSTOIMINTA 12 1 3 1 3 2 1 - 1 193
7 KULJ., VARAST. JA TIETOLIIKENNE 82 15 13 16 9 3 - 1 - 25 496
71 KULJETUS 59 1 5 13 16 9 3 _ 1 _ 2 496
711 MAALIIKENNE 53 14 12 15 8 2 - - - 2 336
712 VESILIIKENNE 2 - - 1 1 - - - - - 15
719 KULJ. PALV. TOIM., VARAST. 4 1 1 " " 1 - 1 - - 145
8 RAH., VAK., KIINT. - JA LUK.EL. 79 23 21 11 6 3 - - - 15 324
81 RAHOITUSTOIMINTA 1 1 _ _ _ _ _ _ _ _ 0
810 RAHOITUSTOIMINTA 1 1 - - - - - - 0
83 KIINT.TOIM. JA LUK.EL. PALV.T 66 22 21 11 6 3 _ _ _ 3 324
831 KIINTEISTÖPALVELUTOIMINTA 14 1 7 4 1 1 - - - - 91
832 LIIKE-ELÄMÄÄ PALV. TOIMINTA 47 18 14 7 4 2 - - - 2 216
833 KONEIDEN JA KALUSTON VUOKRAUS 5 3 “ “ 1 - - 1 17
9 YHTEISKUNN. JA HENK.KOHT. PALV. 98 38 13 15 8 2 - - - 22 300
92 PUHTAANAPITO 12 3 1 5 2 - - - - 1 60
1) Erittelemättömät toimialat sisältyvät rivisum- 
miin. Niillä ei ole omaa nimikettä. Esim. 'eritte­
lemätön talonrakennustoiminta' on 140-(65+74)=1.
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920 PUHTAANAPITO 12 3 1 5 2 - - - - 1 60
93 OPETUS, TUTK., TERV.HOITO YM. 8 1 1 3 3 _ _ _ _ _ 62
931 OPETUS 3 _ 1 1 1 _ _ _ _ _ 23
933 LÄÄKINTÄ- JA ELÄINLÄÄK.PALV. 5 1 2 2 - " - - - 38
94 VIRKISTYS- JA KULTT.PALV.T0IM. 16 8 3 3 1 1 _ _ _ _ 63
941 EL0K.-, RAD.-, YM. TAIT.T0IM. 11 6 2 2 - 1 - - - _ 44
949 MUU HUVI- JA VIRKISTYSPALV. 5 2 1 1 1 ~ - - - - 19
95 K0TITAL. PALVELEVA TOIMINTA 41 26 8 4 2 1 _ _ _ _ 116
951 KOTITALOUSESINEIDEN KORJAUS 32 21 6 3 1 1 - - _ _ 90
952 PESULAPALVELU 3 2 - _ 1 - - - - _ 14
953 K0TITAL0USPALVELU 1 - 1 - - - - _ - _ 2
959 HENK.KOHT. PALVELUTOIMINTA 5 3 1 1 - “ “ ” “ 9
TUOTESELOSTE
Tämä tilasto perustuu yleisten alioikeuk­
sien diaarijärjestelmästä ja Tilasto­
keskuksen yritysrekisteristä saataviin tie­
toihin. Tuomioistuimet toimittavat Tilasto­
keskukseen diaaritiedot sekä konkurssihake­
muksesta että konkurssin päättymisestä. 
Tiedot yritykestä saadaan yritysrekis­
teristä. Yritykseksi on katsottu luon­
nollinen tai oikeushenkilö, joka harjoittaa 
liikettä, ammattia tai muuta yritystoimin­
taa.
Myös tiedot henkilökunnan määrästä, vuosi­
palkoista ja liikevaihdosta saadaan yritys- 
rekisteristä. Henkilökunnan määrään sisäl­
tyvät palkattu henkilöstö ja yrittäjät. 
Puuttuva henkilökunnan määrä on arvioitu 
seuraavasti:
- mikäli palkkasumma esiintyy on henki­
löstön määrä arviotu l:ksi henkilöksi
70 000reen markkaan asti, jos palkkasumma 
on ollut välillä 70 000 - 140 000 on hen­
kilömäärä arvioitu 2:ksi jne.
- mikäli myös palkkatieto puuttuu mutta 
tieto liikevaihdosta esiintyy, on 
henkilöstön määrä samoin oletettu lrksi
TILASTON PEITTÄVYYS:
Tilasto sisältää kaikki konkurssiasiat. 
Lukijan on kuitenkin varauduttava siihen, 
että osa tilastoilmoituksista viivästyy. 
Luvut saattavat siten muuttua hieman jopa 
puolen vuoden tai vuoden kuluttua kon­
kurssin vireilletulosta.
TILASTOYKSIKKÖ:
Tilastoyksikkönä on kaikissa tilastotaulu- 
koissa konkurssivelallinen, joko yritys tai 
yksityishenkilö. Mikäli samaa konkurssive­
lallista on hakenut konkurssiin useampi 
velkoja, on hakemukset yhdistetty yhdeksi 
vireille tulleeksi konkurssiksi.
KONKURSSI:
Konkurssi on menettely, jossa velallisen 
kaikki omaisuus käytetään yhdellä kertaa 
velkojen maksuun. Päämääränä on varojen 
oikeudenmukainen jakaminen velkojien kes­
ken.
KONKURSSIHAKEMUS, KONKURSSIIN ASETTAMINEN: 
Konkurssiasia pannaan vireille yleiseen 
alioikeuteen tehdyllä hakemuksella. Mikäli 
konkurssin edellytyksiä on, velallinen 
asetetaan konkurssiin. Alioikeus määrää 
konkurssipesän hallinnosta, sekä järjestää 
ns. velkojien kuulustelut.
HAKIJA:
Aloitteen konkurssiin asettamisesta voi 
tehdä joko velallinen itse tai velkoja. 
Käytännössä aloitteen yleisimmin tekee 
velkoja.
KONKURSSIVELALLINEN:
Tässä tilastossa konkurssivelalliset on 
pääsääntöisesti jaettu yhtiöihin, yrittä­
jiin ja yksityishenkilöihin.
KONKURSSIPESÄN VARAT JA VELAT:
Prosessin tarkoituksena on selvittää pesän 
varat ja velat. Tähän tilastoon ne saadaan 
vähintään velkojankuulustelua varten laa­
ditun pesäluettelon tarkkuudella.
KONKURSSIMENETTELYN KESKEYTYMINEN:
Suurin osa konkursseista joko jää sillensä, 
peruutetaan tai raukeaa. Konkurssiasian kä­
sittely voidaan jättää sillensä, jos kon­
kurssipesä todetaan varattomaksi, 'jaetta­
vaa ei ole'. Konkurssimenettely peruutuu, 
yleensä maksun takia, jos velallinen mak­
saa konkurssihakemuksen tehneelle velko­
jalle (velkojille). Konkurssi raukeaa, jos 
konkurssiinasettamispäätös kumotaan hovi­
oikeudessa. Joskus konkurssi voi raueta 
myös muusta syystä: yritys tai yrittäjä 
pystyy sopimaan velkojiensa kanssa, 'saa 
raha-asiansa kuntoon'. Konkurssihakemus voi 
päättyä myös akordiin, 'velkojat vapaaeh­
toisesti luopuvat osasta velkojaan'.
PÄÄTÖS:
Konkurssimenettelyn viimeinen osa toteutuu 
konkurssituomiossa. Tuomioistuin antaa 
konkurssipäätöksen, eli tuomitsee miten 
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